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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini nengandungi TIGA (3)
mukasurat yang bercetak sebelurn anda memulakan peperikEaanini.
Jawab EI{PAT (4} dari LIMA (5) soalan. Sekurang-kurangnya
satu (1) soalan mesti dijawab dl dalam Bahasa Malaysia.Soalan-soalan lain boleh dijawab sama ada di dalam Bahasa
Malaysia atau Bahasa Inggeris.
Semua soalan roengandungi nilai yang sama.
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1. Huraikan bagaimana kerosakan rnikrob pada makanan
dipengaruhi oleh a) kelembapan yang ada b) atmosfera
penstoran dan c) nikro-flora saingan (antagonis).
Berikan contoh-contoh.
Explain how microbial spoilage of foods is influenced by
a) availabTe moisture b) storage atmosphete, and e)
competitive (antagonisticl micro-tlora. Give examples.
2. Hura j-kan bagaimana )<erintangan haba sel-sel vegetatif
dan spora dipengaruhi oleh a) masa-suhu pemanasan b)
kepekatan awal c) sejarah dahulu dan d) komposisi
substrat (nediun).
Apakah bahan-bahan kimia yang boleh digunakan sebagai
tambahan didalam pemprosesan haba keatas makanan?
Describe haw the heat resjstance of vegetatLve ce77s and
spores is affected by a) time-temperatute ot heating,
b) initiaT concentraion c) Previous history, and d)
substrate (nediun) composition.
What chemical susbtances may be empToyed as adjuncts in
heat processing of foods?
3. Tuliskan nota penerangan berkenaan petbagai aspek
kerosakan daging dan produk-produk daging.
Write an explanatory note on the vatious aspect,s ot
spoiTage of meat and meat products.
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4. Tulis nota ringkas rnengenai yang berikut:
i) Mikrobiologi sos soya
ii) Asid sorbik sebagai Pengawet
iii) Piawai dicadangkan oleh ICMSF
Write short notes on the following:
i) MicrobioTogy of soYa sauce
ii) Sorbic acid as a Preservative
iii) Standards ProPosed bY IcMsF
5. Huraikan ciri-ciri ketara gasteroenteritis manusia yang
disebabkan oleh spesies mikroorganisma: a) E. coli
b) Vibrio c) Yersinia dan d) Campvlobacter'
Describe the saljent features of human gasttoenterjtjs
caused by a) E. coTi b) vibrio c) Yersinia and
d) CanpyTobactqt species of mictoorganisms'
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